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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Toulouse Métropole
1 Le diagnostic mené au pied du chevet de la cathédrale Saint-Étienne, dans l’angle nord
oriental de la cour Sainte-Anne, a révélé de nombreux aménagements dont certains
précèdent l’édification de la cathédrale gothique au XIIIe s.
2 Un imposant massif bâti en briques, épais de près de 3 m et occupant une vaste surface,
a ainsi été identifié (MR 14).  Sa position stratigraphique indique son antériorité par
rapport aux autres aménagements étudiés, notamment par rapport aux murs et aux
contreforts  du  chevet  gothique.  Cependant  les  dimensions  des  briques  qui  le
constituent sont identiques à celles du chevet, ce qui permet de supposer qu’il s’agit
d’un soubassement sur lequel repose la cathédrale du XIIIe s. D’autres éléments ont pu
être connectés à des découvertes déjà réalisées dans le secteur. Ainsi la canalisation
CN 7 composée d’un tuyau en plomb protégée dans une enveloppe de briques pourrait
correspondre à l’alimentation de la fontaine du cloître roman (Cazes 1998).
3 Au nord-est, le sondage a révélé la partie méridionale de la chapelle de la famille de
Rudelle, évoquée dans la bibliographie et figurant sur des documents iconographiques
anciens. L’édifice est réservé à l’inhumation des membres de cette famille de notables
toulousains dès le début du XVIIe s., mais il est possible qu’il s’installe à l’emplacement
de l’ancienne sacristie évoquée par de Lahondès en 1904.
4 Enfin, une canalisation en plomb liée à un regard creusé dans le massif MR 14, situé
dans l’angle formé par deux contreforts, pénètre dans la cathédrale dans une ouverture
ménagée en sous-œuvre, vraisemblablement au cours du XXe s. Le passage de ce tuyau,
plein  d’eau  lors  de  sa  mise  au  jour  est  très  certainement  la  cause  des  problèmes
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